




史蒂芬·格林姆 ( Stephen Grimm) 是美国福特汉姆大学 ( Fordham University) 哲学讲席
教授，当代最重要的知识论专家之一。他对于 “理解 ( understanding) ”问题的研究获得了国








《人类理解论》( An Essay Concerning Human Understanding) 、莱布尼茨的 《人类理解新论》 ( New Essays
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